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NOTA CIENTÍFICA 







Diversas áreas de mineração localizam-se próximo a 
fragmentos de vegetação nativa, um exemplo disso é a 
presença de usinas de pelotização de minério de ferro em 
áreas de restinga no litoral do Espírito Santo, suas 
emissões são constituídas principalmente por óxidos de 
ferro, ou material sólido particulado de ferro (MSPFe) e 
gases tóxicos, que podem causar danos ao ecossistema 
[1]. O efeito do MSPFe na vegetação depende dos 
constituintes presentes na emissão, do tamanho das 
partículas, bem como do grau de tolerância dos vegetais 
e do ecossistema [2]. A sobrevivência de um indivíduo 
exposto a diversas fontes de material sólido particulado, 
é determinada pelo genótipo, estádio de crescimento, 
disponibilidade de recursos e microhabitat [2,3]. Muitas 
espécies podem ser utilizadas como biomonitores na 
avaliação de impactos ambientais. O biomonitoramento 
utiliza espécies sensíveis, resistentes ou tolerantes aos 
poluentes. Essas espécies passam a apresentar reações 
específicas quando expostas aos diferentes tipos de 
poluentes, fornecendo informações difíceis de serem 
obtidas e/ou quantificadas de outra forma [4]. Os 
biomonitoramentos, passivo (quando as análises são 
feitas em espécies já existentes no local a ser analisado, 
no qual os poluentes acumularam-se ao longo do tempo) 
e ativo (quando as espécies são cultivadas em condições 
controladas e padronizadas, e expostas no local a ser 
estudado), têm sido amplamente utilizados no Brasil nas 
últimas décadas para estudos diversos da qualidade do ar 
e efeito dos poluentes sobre as espécies vegetais [4, 5, 6]. 
O MSPFe pode causar perdas em propriedades 
funcionais como fotossíntese, redução de biomassa, 
reprodução e, em um grau mais severo de risco 
ambiental, podem interferir na distribuição de espécies 
numa determinada área e consequentemente, na 
suscessão vegetacional. Schinus terebinthifolius Raddi 
apresenta grande ocorrência na restinga. Esta espécie é 
uma Anacardiaceae pioneira, popularmente conhecida 
como aroeira-vermelha, possui inúmeras potencialidades 
medicinais, fitoquímicas e alimentícias [7, 8, 9]. 
 Devido a grande importância e distribuição de S. 
terebinthifolius em fragmentos de restinga próximos a 
fontes poluidoras, este estudo teve por objetivo avaliar o 
efeito do MSPFe sobre o teor de pigmentos em folhas 
desta espécie. 
 
Material e métodos 
 Foram selecionados dois locais de coleta do material 
vegetal. O primeiro, localizado a 100 m da fonte 
poluidora, em área de vegetação nativa da empresa 
SAMARCO Mineradora S. A. no município de Anchieta, 
nas coordenadas geográficas 20º 46’21, 0’’ S e 40º 
34’52, 3’’ W. A outra área, tida como de referência, 
localizada no Parque Estadual Paulo César Vinha 
(PEPCV) no município de Guarapari, nas coordenadas 
geográficas 20º40'00’’ S 40º29'51’’ W, a 
aproximadamente 40 km de distância da fonte poluidora. 
Foram realizadas duas coletas, sendo uma em fevereiro 
de 2006 (período chuvoso) e outra em julho de 2006 
(período seco). 
 Em cada área de coleta foram marcados quatro 
indivíduos adultos de S. terebinthifolius, nos quais foram 
escolhidos três ramos por planta, destes foram retiradas 
folhas completamente expandidas do terceiro nó. Os 
teores de pigmentos (Clorofila a, b e carotenóides) foram 
determinados conforme protocolo descrito por Wellburn 
[10] com a utilização de dimetilsulfóxido (DMSO) como 
extrator. Após limpeza, três discos foliares de 0,59 cm2 
foram colocados em recipientes contendo 7 ml de DMSO 
saturado com carbonato de cálcio. Após 48 horas as 
absorbâncias do extrato foram lidas e os teores dos 
pigmentos determinados e expressos em μg.cm-2. 
Os dados foram submetidos à análise de variância e 
teste de Tukey ao nível de 5% de significância, 
utilizando o programa estatístico SAEG. 
 
Resultados e Discussão 
As plantas situadas próximo a usina mineradora 
apresentam-se com aspecto clorótico pouco acentuado e 
raras necroses pontuais, sendo evidenciadas mais 
facilmente no período seco. Clusia hilariana e Eugenia 
uniflora também apresentam necroses quando expostas 
por sete meses às emissões da usina de mineração [11]. 
Observou-se deposição de MSPFe na superfície foliar 
nas duas épocas de coleta, porém, devido a ação das 
chuvas, de forma menos intensa no mês de janeiro. A 
chuva remove o excesso de MSPFe nas folhas, reduzindo 
o número de necroses e estimulando novas brotações.   
Os teores de clorofila a e b foram menores no período 
seco em relação ao período chuvoso, independentemente 
da área de coleta. Houve reduções de aproximadamente 8 
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e 14% para os teores de clorofila a, 16 e 32% para 
clorofila b das plantas localizadas na SAMARCO e no 
PEPCV, respectivamente. Estas reduções, provavelmente 
se devem à baixa disponibilidade hídrica e/ou aos efeitos 
da temperatura, que atingiram a região nesta época. De 
modo contrário, o teor de carotenóides e a razão clorofila 
a/b apresentaram incrementos em seus valores no 
período de estiagem, da ordem de 6 e 8% para 
carotenóides e 8 e 18% para razão clorofila a/b nas 
plantas localizadas na SAMARCO e no PEPCV, 
respectivamente. Os carotenóides participam no processo 
de proteção contra o excesso de energia luminosa [12], 
uma vez que, no período de verão em áreas de restinga, 
prevalecem altas temperaturas e irradiância. As plantas 
expostas ao MSPFe apresentaram maiores valores da 
razão clorofila a/b e do teor de carotenóides. 
Não houve diferenças significativas no teor de 
pigmentos nas duas áreas amostradas. Entretanto, no 
período chuvoso os teores de clorofila a e carotenóides 
foram maiores nas amostras coletadas próximo à fonte 
poluidora, sendo o teor de clorofila a cerca de 15% 
menor nas amostras do PEPCV. No período seco, todos 
os pigmentos analisados mostraram-se com maiores 
valores nas plantas coletadas na área próxima à fonte 
poluidora. Tais resultados podem refletir o alto 
requerimento de ferro na síntese de clorofila, sendo um 
micronutriente essencial, estando ligado a proteínas 
participantes de diferentes rotas metabólicas e do 
transporte de elétrons a nas cadeias respiratória e 
fotossintética [13]. Sinha et. al. [14] e Kampfenkel et al. 
[15] trabalhando com plantas expostas a ferro em 
solução nutritiva também não obtiveram aumentos 
significativos no conteúdo de clorofila das plantas 
expostas ao metal. 
As emissões provenientes da usina de pelotização de 
minério de ferro não afetaram os parâmetros avaliados. 
Tais resultados evidenciam a tolerância de S. 
terebinthifolius, mostrando-se uma espécie viável para o 
biomonitoramento passivo em áreas próximas a fontes 
poluidoras de ferro, juntamente com espécies sensíveis. 
Os sintomas foram pouco expressivos nas folhas 
expostas ao MSPFe, o que pode ser um indício para o 
uso dessa espécie em estudos de fitorremediação. 
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Figura 1. Teor de clorofila a (A), b (B), carotenóides (C) e razão Clorofila a/b (D) em folhas de S. terebinthifolius em áreas próxima 
(SAMARCO) e distante (PEPCV) da usina de processamento de minério de ferro, durante as estações seca e chuvosa.. Médias 
seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
